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Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja
Sažetak
Rad predstavlja multidisciplinarno razmatranje problema smanjenog tjelesnog kretanja 
i njegovih posljedica za zdravlje stanovništva. Raspravlja se o uzrocima koji dovode do 
marginaliziranja tjelesnog vježbanja u cilju postizanja optimalnog zdravstvenog statusa, 
kako u sustavu školstva i akademskog obrazovanja, tako i u provođenju slobodnog vreme­
na. Ovaj pristup nije iscrpljen samo u preskripciji uključivanja tjelovježbe u edukacijskim 
programima ili apologetskog stajališta o nužnosti skladnog funkcioniranja tjelesnih sustava 
za optimalno zdravlje, nego je svrha rada naglasiti potrebu za promišljanjem i vrednova­
njem uloge utjelovljene spoznaje u kontekstu različitih fizioloških, emotivnih, kognitivnih i 
društvenih sastavnica ljudskog bića. U radu se predstavlja model emergentnog holizma koji 






lesnog,	 intelektualnog	 i	 emocionalnog	 razvoja	 (Baltes,	 1987;	Whitbourne,	




na	 tjelesne	aktivnosti	koje	 se	povezuju	 s	pukom	motoričkom	 izvedbom.	U	
























Unatoč	 preporukama	 i	 brojnim	 znanstvenim	 istraživanjima	 koja	 ukazuju	








na	 kompletan	 antropološki	 status	 pojedinca,	 a	 to	 je	Tjelesna i zdravstvena 
kultura.	Dapače,	često	se	smatra	da	tjelovježba	predstavlja	prepreku	mnogim	











































stječe	 se	 dojam	 da	 je	 tjelesnost	 iznimno	 važna,	međutim,	 golema	 je	masa	

















Zanemarivanje tjelesne aktivnosti 
u suvremenom svijetu
Napredak	ljudske	civilizacije	donio	je	pored	mnogih	prednosti	i	brojne	nedo-
statke.	Kulturalni	ciljevi	obilježeni	su	vrijednostima	uspjeha i materijalnog 
dobitka. U	tom	kontekstu	možemo	gledati	na	razloge	različitosti	vrednovanja	















sportaš	 koji	 se	 paralelno	 i	 intelektualno	 ne	
obrazuje	nije	kompletna	osoba,	tako	i	čovjek	
koji	se	treba	intelektualno	obrazovati	tijekom	
cijelog	 života	 paralelno	 mora	 voditi	 brigu	
i	o	 svojoj	 tjelesnoj	kondiciji	 i	 zdravlju.	 (…)	
Samo	čovjek	koji	ima	pozitivno	razvijen	stav	












raković,	 Duraković,	 2005:	 »Pretilost	 ugro-
žava	 zdravlje	 te	 njenu	 povezanost	 s	 ranom	
pojavnosti	niza	bolesti	kao	što	su	koronarna	
bolest	 srca,	 arterijska	 hipertenzija,	 šećerna	




























Teorije i istraživanja povezanosti 

















































Adolph	 i	 Berger	 (2006),	 u	 analizi	motoričkog	 razvoja,	 ističu	 neodvojivost	





















Značaj tjelesnog vježbanja kroz cjeloživotni razvoj
Uloga	tjelesne	aktivnost	u	kognitivnom	i	emocionalnom	razvoju	analizirana	





0,2	 %,	 a	 na	 Olimpijskim	 igrama	 u	 Pekin-
gu	 otkriveno	 je	 da	 je	 15	 od	 ukupno	 11	 128	
sportaša	 uzimalo	 nedozvoljena	 sredstva,	 što	
iznosi	0,1	%.
5
Vuori,	 2004:	 »Tjelesna	 je	 aktivnost	 bila	 i	















vanja	 potvrđuje	 pozitivne	 efekte	 tjelesne	 aktivnosti	 (Tomporowski	 i	 sur.,	












aktivnost	može	 različito	 doprinositi	 specifičnim	 kognitivnim	 ili	 socijalnim	




















starijih	osoba	 (Kramer	 i	 sur.,	2004),	odnosno	održavanju	zdravlja	 i	kogni-
tivnog	 funkcioniranja	 (Angevaren	 i	 sur.,	 2008;	Colcombe,	Kramer,	 2003).	
Meta-analiza	istraživanja	efekata	aerobnih	aktivnosti	s	osobama	starijim	od	
55	godina	potvrdila	 je	da	 su	grupe	koje	 su	vježbale	uz	povećanje	 tjelesne	
spremnosti	 imale	bolje	 rezultate	na	bar	 jednom	aspektu	kognitivnog	 funk-
cioniranja	 s	 najvećim	 efektima	 za	 kognitivnu	 brzinu,	 auditivnu	 i	 vizualnu	
pažnju	(Angevaren	i	sur.,	2008).	Meta-analiza	Colcombe	i	Kramera	(2003)	



















znaja	o	 razvoju	mozga.	 Ističe	da,	premda	 se	 različiti	 znanstvenici,	 svatko	
kroz	svoj	znanstveni	diskurs,	bave	istom	temom	i	dolaze	do	sličnih	zaklju-
čaka,	nedovoljno	povezuju	spoznaje	i	usmjeravaju	na	kreatore	obrazovnih	





promoviranja	 pozitivnog	 razvoja,	 kao	 i	 održavanja	 zdravog	 stila	 života	 u	
odrasloj	dobi.








optimiziraju	 efekte	 aktivnosti	 (Hillman,	 Erickson,	 Kramer,	 2008;	 Penney,	
Jess,	2004).	Međutim,	usprkos	tome,	tjelesna	je	aktivnost	i	dalje	nedovoljno	
afirmirana.
Teorija emergencije i emergentno-holistički model
Iz	prethodnih	je	poglavlja	moglo	postati	vidljivo	da	suvremena	znanost	potvr-
đuje	značajnu	ulogu	tjelovježbe	u	stvaranju	zdravijeg	života.	Međutim,	kakav	





pristupi	 ističu	 značaj	 sastavnica	 u	 odnosu	 na	 izgradnju	 novih	 elemenata	 u	
sustavu,	 a	po	pitanju	odnosa	 tijela	 i	uma	osobito	 je	zanimljiv	emergentno-
konstrukcijski	 model.	 Iz	 perspektive	 tog	 modela,	 različite	 motoričke,	 per-
ceptivne,	afektivne	i	kognitivne	funkcije	mogu	se	promatrati	kao	sastavnice	
emergentnog	sustava	ljudskog	identiteta.

















Emergentni	sustav	 ljudskog	 tijela	nastaje	 iz	 jednostavnih	sastavnica	poput	





Ljudski	 organizam	evoluirao	 je	 različite	 senzorne	modalitete	 percepcije	 o	











ciju	 određivanja	 ciljeva	 i	 načina	njihova	ostvarenja.	U	 tom	 smislu,	 važnu	
sastavnicu	nove	 razine	emergencije	čine	procesi	pohrane	 informacija	 i	 in-
dividualnog	sjećanja,	omogućujući	vrstu	ontogenetske	prilagodbe	složenog	
sustava	u	odnosu	na	okolinu,	kao	i	učenja	o	učincima	određenog	djelovanja	




modela,	brojni	znanstvenici	ukazuju	na	 to	da	se	 tipično	 ljudske	spoznajne	
i	djelatne	moći,	koje	omogućuju	smisleni	doživljaj	stvarnosti	i	koherentno	
stvaranje	društvenih	interakcija,	temelje	na	kakvoći	iskustva	koju	posredu-
ju	 evolucijski	 starije	 afektivne	 strukture	u	neuralnoj	 strukturi	mozga	 (Da-
másio,	1999;	Panksepp,	2007;	Solomon,	2004).	Može	se	reći	da	je	upravo	




sastavnica	 koja	 omogućuje	 homeostazu,	 hedoničku	 valenciju,	 pobuđenost	


























2009;	Pineda	 i	 sur.,	 2009).	Nova	 emergentna	 svojstva	 simboličke	komuni-





‘ideja’ opojmljuje	kao	 ‘objekt	koji	 se	može	uhvatiti’.	Metaforički	 spoznaj-
ni	proces	aktivira	predodžbenu	shemu	hvatanja,	njezine	tjelesne	i	afektivne	
sastavnice,	 stvarajući	nova	emergentna	 svojstva	značenja.	Brojni	 filozofski	
apstraktni	pojmovi	kao	što	su	‘duša’,	‘razum’,	‘moral’ itd.	uspostavljaju	svoje	
kulturno	značenje	upravo	na	temelju	procesa	metaforičkog	preslikavanja	utje-















Model	 emergentnog	 konstruktivizma,	 međutim,	 naglašava	 da	 se	 na	 razini	






















1. EH model pokazuje da je tradicionalna podjela sposobnosti na tjelesne 
i umne pogrešna i neodrživa. A ako je podjela sposobnosti na tjelesne i 
umne pogrešna i neodrživa, onda je pogrešno i besmisleno više vrednovati 
umne sposobnosti od tjelesnih. Budući da je podjela neodrživa, treba jed­
nako vrednovati sposobnosti koje su se do sada tradicionalno i pogrešno 
















2. U kontekstu ove rasprave EH model ne pokazuje ništa i iz njega ništa ne 
slijedi. EH model govori o tome kako su se razvile naše sposobnosti, a u 
ovoj raspravi govorimo o tome kako ih trebamo razvijati. Zaključiti nešto 
o tome kako treba biti iz toga kako jest znači počiniti naturalističku po­
grešku jer ni iz kakvog niza prirodnih činjenica ne može logički slijediti 
ništa o tome što trebamo učiniti.
Jasno,	ni	teza	2	nije	održiva.	Iako	je	istina	da	upute	za	djelovanje	ne	slijede	
logički	iz	opisa	prirodnih	činjenica,	točan	uvid	u	relevantne	prirodne	činje-
SIMBOLI KE SASTAVNICE  
interpersonalna komunikacija, jezik, kulturni modeli,  
konvencionalizacija, mediji, institucije kulture… 
KOGNITIVNE SASTAVNICE  
facilitacija, inhibicija, asocijacija,  
organizacija spoznajnih procesa… 
AFEKTIVNE SASTAVNICE  
homeostaza, hedoni ka valencija i pobu enost,
emocije, motivacija, reakcija… 
BIOLOŠKE SASTAVNICE 
filogenetske, genetske, ontogenetske odrednice,










zapostavljati	 jednu	 skupinu	 sposobnosti	 da	bismo	 razvili	 drugu:	 ako	 imaju	
istu	osnovu,	onda	razvoj	jedne	indirektno	doprinosi	razvoju	druge.
3. EH model pokazuje da nije moguće razvijati umne sposobnosti ako se ne 
razvijaju i tjelesne, i to u smislu da je tjelesna aktivnost dobra za razvoj 
umnih sposobnosti jer dovodi do bolje prokrvljenosti u mozgu i bolje op­
skrbe mozga kisikom.
Ovo	je	sigurno	točno,	no	EH	model	pokazuje	više	od	toga!	EH	model	po-









4. HD model ima veliku instrumentalnu vrijednost u planiranju razvoja po­
jedinih sposobnosti. Ako znamo da se razvijenija sposobnost S2 razvila iz 
temeljnije sposobnosti S1 i da one još uvijek imaju zajedničku neurološku 
osnovu, onda možemo zaključiti da će razvijanje temeljnije sposobnosti S1 
doprinijeti razvoju razvijenije sposobnosti S2. Nadalje, točan uvid u priro­
du i porijeklo naših sposobnosti može nam omogućiti da bolje procijenimo 
u kojoj dobi treba razvijati koje sposobnosti i kojim redoslijedom.
Ovo	je	točno,	HD	model	svakako	može	imati	veliku	instrumentalnu	vrijed-


















5. EH model pokazuje da nije moguće razvijati jednu sposobnost ako se ne 
razvijaju i sve ostale sposobnosti te da zbog toga treba ravnomjerno razvija­

















6. EH model pokazuje da nikada ne možemo unaprijed reći koja je sposob­
nost utemeljena u kojoj drugoj sposobnosti te da zbog toga treba ravno­




























procesa	u	EH	modelu	 jest	 razvijanje	nove	paradigme	 razmišljanja	o	odno-
su	 tijela,	 afekta	 i	 uma.	Ona	 bi	 se	mogla	 sažeti	 na	 nekoliko	 važnih	 razina.	
Iz	bottom­up	perspektive,	na	razini	staničnih	i	neuroloških	procesa	tjelesno	
vježbanje	 pospješuje	 metaboličke	 procese	 te	 rad	 krvožilnog,	 endokrinog	 i	
živčanog	sustava.	Kao	posljedica	ispravne	motivacije	i	bioloških	sastavnica,	
stvaraju	se	stabilniji	i	pozitivniji	osjećaji.	Uspostava	i	organizacija	senzorno-










modela	na	 simboličkoj	 razini	kulture,	kao	 i	 uspostavu	društvenih	obrazaca	
koji	ističu	cjelovitost	sustava	i	važnost	tjelesnih	sastavnica	u	bio-psiho-socijal-
nim	potrebama	pojedinca.
Njegovanje	 cjelovitog	 –	 tjelesnog,	 intelektualnog	 i	 emocionalnog	 –	 razvo-
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Multidisciplinary Concept of Physical Education and Practice
Abstract
The article presents a multidisciplinary perspective on the problem of diminishing physical 
activity and its impact on the health in the overall population. We discuss possible reasons 
for apparent marginalization of the physical education and practice in the educational system 
and popular culture rituals, and present an emergent holistic approach as a way how to deal 
with this problem. This approach is not reduced to a mere prescription for greater inclusion of 
physical exercise in the educational programs or an apologetic stance for proper functioning 
of the bodily systems for optimal health, but argues for a reconceptualization and evaluation of 
the role of embodied cognition in the context of various psychological, emotional, cognitive and 
sociological components of human being. We argue that the model of emergent holism presents 
a well­defined scientific frame for the conceptualization of these issues.
Key words
body,	physical	education	and	practice,	health,	education,	multidisciplinarity,	emergent	holism
